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Törenden sonra İstanbul Valisi Vefa Poyraz ve Belediye Baş­
kanı l>r. Falıri Atabey Beyoğlundan Karaköy’e iniyorlar
Ü ç  y ıl sü ren  h a sr e tte n  son ra
İSTA N BU LLU LA R
TÜ N ELLERİN E
KAVU ŞTU LAR
İstanbul Tüneli, deneme seferlerini tamamladıktan som a 
26 Kasım cuma günü saat 12 den itibaren halkımızın 
hizmetine girmiştir
Tünelin halk hizmetine açılması münasebetiyle saat 10.30 
da Beyoğlu girişinde bir tören düzenlenmiştir.
İstanbul Valisi Vefa Poyraz, Belediye Başkanı Dr. Fahri 
Atabey, Belediye Başkan Yardımcıları, İl ve Belediye Mec­
lisi üyeleri, I, E. T. T. yetkilileri, eski İ. E. T. T. Genel Mü­
dürleri, tüneli yenileyen Fransız firması temsilcileriyle Pa­
ris Metrosu ilgilileri, davetliler ve Basın mensuplarının hazır 
bulunduğu töreni I. E. T. T. Genel Müdürü Saffet Gürtav 
açmıştir.
Gürtav konuşmasında Tünelin tarihçesi, yol durumu, ye­
ni ve eski tesisler arasındaki farkı belirtmiş, yeni tesislerin 
eskisine nazaran büyük emniyet tertibatına ha z bulundu­
ğunu ve modern Metrolarda çalışan vagonlarla donatıldığı­
nı söylemiş ve özetle demiştir ki:
«—550 metre uzunluğundaki tünelde meyil %15 kadar­
dır. Bu sebeble vagonların kablo ile çekilmesi gerekmek­
tedir. Istanbulun yeni tüneli de çelik kablo ile çek lmekte- 
dir. Bu tür tünellere «Metro finiküler» denilmektedir.
Vagonlar 200 — 250 kişi almakta, saatte 7 — 8 bin yolcu 
taşımaktadırlar. Tesisler ve binalar için 33 milyon 1 ra har­
canmıştır. Tünel için sipariş olunan otomatik jeton verme, 
para bozma ve turnikeler yakında getirilerek monte edile­
cektir. Yeni tesislerin İstanbul halkına hayırlı ve bunun 
İstanbul metrosuna açılan b r kapı olmasını dilerim.»
I. E. T. T. Genel Müdüründen sonra söz alan Belediye 
Başkanı Dr. Fahri Atabey, «Pek yakın gelecek İstanbul
(Devamı 30 sahifede)
İ.E.T.T. Genel Müdürü Saffet Gürtav Tünel’de Tünel için 
konuşuyor
Paris gibi modem metrolarda kullanılan araçların bir eşi de 
İstanbul tünelinde
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